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NAIA TENNIS CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 
MAY 21 ·26, 1990 
1st Round 
# 1 YUE WANG/JIE CHEN. BRIGHAM YOUNG-HAWAII 
BYE 
Andy Strausbaugh/Jeff Strausbaugh, Hanover IN 
BYE 
Jeff Kohl/Steve Lesko. Cedarville OH 
David Price/Phil Salter, Washburn KS 
401 (R) I 
Chan Bailey/Mike Smookler. Lvndon State VT 







402 (R) I 
Shane Scrutton/Alistair Tuffnell. Trevecca Naza rene TN 
#12 JEFF LENOIR/SORIN CHEREBETIU, WEST FLORIDA 
403 (R) I 
Rick Regan_Llance St. Amant. Belhaven MS 
Paul Brown/Kaleein Ghanchi, Berry GA 
:r_o,rn_p,iikys/Dave Dr111mond. Malone OH 
404 (R) I 
Kary Kenny/Ernest Boamah·Wiafe, Kearney State N 
405 (R) I 
Tom McGuire/Brian Benkstein, Wisconsin-Eau Clai 
Kevin Herke/Brian Okraska, Charleston WV 
406 (R) I 
Marco Zannoni/Eddie Brown, William Carey MS 
# 7 MARK JOHNSON/RONNY LEMVALL. TEXAS·TYLER 
407 (R) I 
John Canpbell/Lawrence Fionentiono, Oral Robert 
Michael Huby/Rudolfo Nunez. Shorter GA 
408 (R) I 
Markus Hermanutz/Ricardo Aguirre, Lander SC 
Randy Clark/Matt Perry, Baker KS 
409 (R) I 
Scott Cummins/Chris Frayer, Northwood MI 
Tracey Rae/Troy Drath. South Dakota Tech 
410 (R)I 




#15 PIERRE DUFOUR/SENAKA KUMARA. AUBURN-MONTGOMERY 
411 (R>I 
Steven Mccrane/Dennis Schreffler, Tarleton Stat 
Al 
Doug Davis/Kurt Hill, William Jewell MO 
412 (R) I 
Murray Tanner/Tyson Bond. California Baptist 
Peter Rejmer/Sebastien Drapeau, North Florida 
413 (R)I 
Pablo Calzoncit/Matt Kane, Eastern PA 
Ed Charney/Craig Mamone, Geneva PA 
414 (R)I 
















NAIA TENNIS CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 
MAY 21 ·26, 1990 
1st Round 
# 4 TAMER EL SAWY/FRANK OFORI. CALIFORNIA BAPTIST 
415 (K)I 
Artie Paar/Randy Rafael. St. Ani:>rose IA 
Zeljko Ribaric/Heath Waters. Auburn-Montgomery 
416 (IC) 
Scott Nichols/Scott Ransburg. Hanover IN I 
Roby Dearing/Andre Thomas. Tarleton State TX 
417 (K)I 
Mark McAndrew/Andrew Green. Thomas More KY 
Albert Tillman/Paul Rebelo. Charleston W 
418 (K>I 
Gordon Hall1ll0nd/Jon Tarnnela. Brigham Young·Hawai 
#16 DOMINIK BOETTCHER/ANDREW JACKSON. SHORTER GA 
419 (K)I 
John Wood/Victor Aguilar, Drury MO 
Lee Hardman/Wayne Buckhalt. Flagler FL 
Bill Iacovelli/Tom Hudson. Denver CO 
420 (IC) I 
Ken Brown/Tom Beals. Moorhead State MN 
421 (IC) I 
Alex Tibbits/Josh English. Lewis Clark State ID 
Rick Cain/Phil Miller. Greenville IL 
Michael Leonard/Jeff Gagnon. Elon NC 
422 (IC) I 
# 6 NICLAS NILSSON/ANDERS PERSSON. LANDER SC 
Chris Elwood/Greg Schultz. Westmont CA 
423 (IC) I 
Kelley Tuttle/David Jerke. Willamette OR 
424 (IC) I 
Lance Lysaught/Justin Manthe. Washburn KS 
Dan Cantu/Alan Gonzalez. Texas-Tyler 
AL 
i 
425 (IC) I 
Chris Holeman/Jason Cherveny. Wisconsin-Eau Claire 
Mark Queenan/Ron Hart. Transylvania KY 
Sandeeo Mulav/Yosech Kidane 
426 (IC) I 
Atlantic Christian NC 
JOHN BRUMBAUGH/STEVE BRUMBAUGH. CEDARVILLE OH 
427 (H) I 
Chris Schultz/Brian Vestal. William Jewell MO 
Magnus Berglund/J. Martin Garat. Trevecca Nazarene TN 
428 (H) I 
Ward Judson/T.J. Safranski. South Dakota Tech 
Jared Roy/Jon Lobland. Minnesota-Duluth 
Ji!!!!!Y West/Robert Preziosi. Eastern PA 
429 (H) I 
Robin seiers/Todcl Doss, St. Edward's TX 
430 (H) 
Peter Bell/B1ll Bedd1e 1 Lyndon State VT 




















NAIA TENNIS CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 
MAY 21 ·26, 1990 
1st Round 
Fredrik Andersson/J,D. Bradley, Lander SC 
431 (H) I 
John Robinson/Tim Newton, Transylvania KY 
Kip Washburn/Kevin Lock, Wisconsin-Eau Claire 
432 (H) I 
Todd Gilliam/Leo Bravo, Harding AR 
Doug Johnson/Burke Edgerton, Minnesota-Duluth 
433 (H) I 
Tyler Smith/Kurt Gerrild, Greenville IL 
Matt Strom/Shane Jensen, Kearney State NE 
434 (H) I 
#11 HAKAN DARUD/JEFF JONES, BERRY GA 
John Tormey/Lance Kronberg, Westmont CA 
435 (H) I 
David Grimes/Bruno Simon, Southern Arkansas 
Paul Duffy/Darren Harper, North Florida 
436 (H) I 
Donny Menya/Mike Inman, Eastern PA 
Kyle Hiers/Aroon Ramnath, West Florida 








437 (H), _______ _ 




480 CH) 1 _______ _ 
Michael Taylor/Tom Walker, Flagler FL 
438 (H), ______ _ 
# 8 ZUBIN IRANI/RODDY PARKS, ATLANTIC CHRISTIAN NC 
Byron Alp/Eric Wedemeyer, Oral Roberts OK 
439 CH) I 
Jeff Matlock/Steve Maupin, Tarleton State TX 
Patrik Andreasson/Devin Cundall, Trevecca Nazar 
440 (H) I 
Bryan Foshee/Ron Walters, William Carey MS 
Joe Ulam/Matthew Phillips. Bard NY 
441 CH) I 
John Greenwood/Mark Fishman, Denver CO 
ene TN 
ry AL Carlos Miramontes/Nuno Delfino. Auburn-Montgome 
442 (H) I 
# 9 CARL van COPPENHAGEN/STEPHEN de KOCK, BELHAVEN MS 
Ronald Martin/Rob Lombardi. St. Ambrose IA 
443 CH) I 
David Cuppett/Steven Read, Charleston W 
Bobby Arledge/Chang Yi. Washburn KS 
444 (H) I 




445 CH), _______ _ 




Dino Tsibouris/Matt Kibble, Cedarville OH 
484 (H) 1 _______ _ 
Matt Stanley/Tim Samardich, Northwood Ml 
446 CH) 1--------




NAIA TENNIS CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 
MAY 21·26, 1990 
1st Round 
Garry Nadebaun/Jeremy Dutoit, Oral Roberts OK 
447 (H)I 
Juan Ribas/Olivier Heucheme. Denver CO 
T.J. Tisdale/Eric Steele, Northeastern State OK 
448 (H) 
Jay Johnson/Brian Piper, Kearney State NE I 
Bertrand Cordier/Doug Blune, Greenville IL 
449 (H)I 
Orville Adams/Eduardo Medina, Shorter GA 
Chuck Arnold/Steve Roach, Minnesota-Duluth 
450 (H)I 
#10 DAVE FONTAINE/JONAS MOLIN, CALIFORNIA BAPTIST 
Steve Smigielski/Mark Rakoczy. Northwood MI 
451 (C) I 
Ashley Grant/Bob Uhlenkott. Lewis Clark State I 
Thomas Nilsson/Johan Svensson. Texas-Tyler 
452 (C) I 
Brett Sadler/Colby Adams, South Dakota Tech 
Darin Felberg/Ed Amstutz, Westmont CA 
453 (C) I 
Dan Martens/Mark Sturtevant, St. Ambrose IA 
Ron Pugliese/Craig Colee, Flagler Fl 
# 5 ERIC HOCHMAN/GEOFF WATTS. WEST FLORIDA 
454 (C) I 
Mark Matisons/Tyler Dennis, Graceland IA 
Rick Wood/Andrew Shipman, Willamette OR 
455 (C) I 
Ernesto Tovar/Richie Roberts, Harding AR 
456 CC) 
Chris Dillard/Wally Powell, Transylvania KY I 
George Newsome/Gareth Hosford, Atlantic Christi 
457 (C) I 
Tony Cohen/Matt Sirrpson, California Lutheran 
Billy Scott/Craig Stone, Elon NC 
D 
an NC 
458 (C) I 
#14 DEAN ZIMMERMANN/K.P. BALARAJ, BRIGHAM YOUNG-HAW All 
Carlos Lopez/Luis Deggitz, Belhaven MS 
459 (C) I 
Terry Mcvay/Justin Patrissi, Lyndon State VT 
BYE 
Chris Mather/Brian Bradley, Hanover IN 
460 (C) I 
BYE 
C.T. Pham/Fred Hodson, Indiana Wesleyan 
BYE 
~ 2 ADAM KEWORK/STEFAN CAMBAL, NORTH FLORIDA 
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